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Segala Puji syukur, penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yesus Kristus atas segala Hikmat dan AnugerahNya sehingga tugas akhir yang berjudul “Aplikasi Chatting Dan Send File Pada Jaringan LAN” dapat terselesaikan dengan baik.
Adapun tugas akhir ini disusun sebagai suatu syarat untuk menyelesaikan studi pada jenjang strata satu di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:
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3.	Bapak Agung Budi Prasetyo, S. Kom., M. Kom., selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar membimbing, mengarahkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
4.	Seluruh Staf pengajaran, tata usaha dan perpustakaan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Yogyakarta
5.	Papa dan Mama, Kakak-kakakku K’Ary, K’Kiki, dan adikku Nadya tercinta yang telah memberikan dukungan do’a, semangat, kasih sayang, perhatian dan juga nasehat yang tiada henti-hentinya.
6.	Oma Mia, Oma Tien, M’Esi dan semua Keluarga Basar Manoe dan Malelak atas semua dukungan do’a dan kasih sayang yang diberikan.
7.	K’Ary, M’Delly, Eunice, Nissi dan Jesse yang sudah membantu memberikan masukan dan dukungan do’a selama penulisan skripsi ini dilakukan.
8.	Semua Sudara-saudaraku di IKMJ Community yang telah memberikan dukungan do’a, moral yang begitu berarti 

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan karya tulis ini masih terdapat kekurangan baik dalam analisa maupun cara menyajikan materi, oleh sebab itu kritik dan saran sangat diharapkan demi sempurnanya laporan ini

Semoga karya tulis ini dapat membaerikan manfaat bagi para pembaca umumnya dan penyusun khususnya
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